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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
En nuestro estudio de 2016 “Las puertas del Sueño en Virgilio” Eneida 6.893-899, estimábamos dos mundos en 
oposición: el mundo de las Sombras inferiores o mundo de Verdad (veris umbris), y el mundo del cielo superior o mundo 
de ficción (falsa insomnia). 
Nuestro objetivo presente es, partiendo del estudio anterior, investigar, con mirada retrospectiva,  sobre la influencia 
de Platón en Virgilio y, mirando hacia adelante, investigar sobre el influjo de ambos en La Vida es Sueño de Calderón. 
 
1. VIRGILIO, PUNTO DE PARTIDA: EL HADES DUAL, SOMBRAS Y LUZ  
El Hades de Virgilio es una caverna: 
 
 spelunca alta fuit vastoque immanis hiatu        Verg.Aen.6. 237 
 una caverna profunda hubo y espantosa con extensa boca  
  
 scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris,   238 
 rocosa, protegida con negro lago y tinieblas de bosques, 
 
La Sibyla se adentra en ella con Eneas para iniciarle en los mysterios inefables de las sombras: 
 
 Ibant obscuri sola sub nocte per umbram    268 
 iban oscuros bajo la noche sola a través de la sombra 
 
Junto a terribles formas (sombras), los Ensueños (falsos): Somnia / vana (=falsa insomnia) 
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 ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia vulgo   283 
  vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent   284 
 
Aterrorizado ante las imágenes de la Quimera, Harpías y Gorgonas... Eneas saca la espada: 
 
 et ni docta comes tenuis sine corpore vitas   292  (cf. infra Calderón, v. 2325) 
 admoneat volitare cava sub imagine formae,    293 
 inruat et frustra ferro diverberet umbras.    294 
 
 «y si su iniciada acompañante, que sutiles vidas sin cuerpo no    
 le advirtiera que revoloteaban en hueca ilusión de una forma,    
 se abalanzara y en vano con la espada descuartizara a las sombras»  
 
De sombras, le advierte la Sibyla, es este lugar, de Sueño y de Noche soporífera: 
  
 umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae:                 390 
 
Abarca también a Érebo, las tinieblas infernales:  
 
 ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras.     404 
 para el encuentro con el padre ha bajado a las profundas de Érebo sombras. 
 
Hay en el Hades dos partes opuestas, según la doctrina órfica del bien y del mal: 
 
 ‘nox ruit, Aenea; nos flendo ducimus horas.    539 
 hic locus est partis ubi se via findit in ambas:  
 dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, 
 hac iter Elysium nobis; at laeva malorum 
 exercet poenas et ad impia Tartara mittit.’    543 
 
«‘la noche rueda, Eneas; nosotros llorando agotamos las horas. 
este lugar es donde el camino se rompe mirando a dos partes: 
la derecha que se extiende bajo las murallas de Plutón grande, 
por ésta nuestro camino al Elysio; pero la izquierda de los malos 
castiga los pecados y empuja hasta el Tártaro despiadado.’»  
 
Cuando llegan al Elysio Eneas y demás iniciados
29
, a pesar de estar en el reino de las Sombras, reconocen su Sol y sus 
astros: 
                                                                
 
29
 Para la controversia Warburton / Gibbon  sobre Virgilio y la iniciación: Cf. Casadio 2009, capítulo 10. 
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 devenere locos laetos et amoena virecta    638  
 fortunatorum nemorum sedesque beatas. 
 largior hic campos aether et lumine vestit 
 purpureo, solemque suum, sua sidera norunt.   641 
 
 llegaron a lugares alegres y amenos vergeles 
 de afortunados bosques y moradas felices. 
 más puro aquí el éter y con su luz tiñe los prados 
 de púrpura, y el Sol suyo y sus propios astros reconocen. 
 
Reconocen su Sol porque ya lo habían contemplado -epopteia ἐποπτεία- en los Mysterios de Eleusis. Allí se producía la 
epifanía de las Dos Diosas Deméter-Perséfone y se anunciaba el nacimiento en la ‘muerte’ de un Niño (Dionyso). Esta 
contemplación -visio beatifica- constituía una experiencia religiosa, después de la cual el mýstes alcanzaba la felicidad, 
precursora de la beatitud en el Elysio y liberadora de la angustia por la muerte (cf. Kerényi 2004; Otto 2006)  
Incluso el ‘éter’ αἰθήρ (Aristóteles Física), el quinto elemento de la Naturaleza, la quintaesencia, origen del mundo 
supralunar, un Cielo Superior, más sutil y perfecto -movimiento circular- que los otros cuatro elementos, tierra, agua, aire 
y fuego, del mundo sublunar, es aludido por Virgilio como un constituyente del Elysio, en la región subterránea de las 
Sombras. 
Virgilio confirma que el Elysio es un lugar opaco: diálogo entre la Sibyla y el poeta Museo: 
 
‘dicite felices animae, tuque, optime vates,    669   
quae regio Anchisen, quis habet locus? illius ergo    
venimus et magnos Erebi tranavimus amnis.’    671 
 
 «‘decid almas felices, y tú excelso poeta, 
 qué paraje a Anquises, qué lugar le acoge? por su causa 
 vinimos y hemos de Érebo cruzado los ríos anchos.’» 
 
  ‘nulli certa domus; lucis habitamus opacis,   ...’  673 
  «‘para nadie una casa fija; habitamos bosques opacos,... ’»    
 
Así pues, la luz del Sol o del éter purísimo en el Elysio, no contradice a las Sombras: el Hades es una caverna de 
sombras, dividida en dos según el dualismo órfico: un lugar para los buenos, donde las Sombras, veris umbris, sombras 
verdaderas, son Luz Interior, conferida por el Sol contemplado en la ἐποπτεία y reconocido en el Elysio (el Sol-Bien de 
Platón); y un lugar para los malos, donde las sombras son oscuridad del alma y castigo para los condenados. 
En el Valle de la Lete, el río del Olvido
30
 (Interea videt Aeneas in valle reducta /... / Lethaeumque domos placidas qui 
praenatat amnem: Verg.Aen.6.703-705), Anquises revela a Eneas la doctrina de la metempsicosis μετεμψύχωσις, la vuelta 
de las almas, olvidada su vida anterior, a la luz superior (ad caelum) para entrar en otros cuerpos, en la busca de su total 
purificación. Eneas lamenta esta desgracia para los hombres: 
 
                                                                                                                                                                                                                            
 
30
 Platón República X 621 c, usa por primera vez a la Lete como río del Olvido: “... salvarnos a nosotros... de modo de 
atravesar el río del Olvido (τὸν τῆς Λήθης ποταμὸν) manteniendo inmaculada  nuestra alma” (Trad. Eggers 2000: 502) 
Posible relación entre este término y el latino letum, muerte (Ernout 1967: 352) 
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 ‘o pater, anne aliquas ad caelum
31
 hinc ire putandum est  719 
 sublimis animas iterumque ad tarda reverti     
 corpora? quae lucis miseris tam dira cupido? ’  721 
 
 «‘oh padre, es que al cielo desde aquí debemos pensar que van algunas 
 sutiles almas y que de nuevo se reencarnan en los pesados  
 cuerpos? qué deseo de luz tan perturbado para los desdichados?’» 
 
El relato de ‘las puertas del Sueño’ (893-899) es epítome del libro VI, la iniciación profunda de Eneas; este libro a su vez 
es corolario de los cinco primeros, la iniciación preparatoria de Eneas. 
 
2. PLATÓN EN ‘LAS PUERTAS DEL SUEÑO’ DE VIRGILIO   
2.1. LOS DOS PLANOS DEL CONOCIMIENTO EN PLATÓN
 
Con su teoría del conocimiento, Platón divide el mundo en dos mitades. Entiende, según la tesis de Heráclito, que el 
mundo sensible es el mundo del devenir y del movimiento continuo, un mundo cambiante e inestable en el que es 
imposible asentar las bases sólidas de la verdad y de la ciencia; sólo la ‘opinión’ es posible desde el conocimiento por los 
sentidos. 
«... al alma: cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener 
inteligencia; pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe 
débilmente con opiniones... y da impresión de no tener inteligencia.» Platón República VI 508 d (Traducción, Eggers 2000: 
337) 
Establece Platón, en la línea de Parménides, que el conocimiento de la verdad se obtiene a partir de unas ‘ideas’ 
apriorísticas, arquetípicas e inmutables, que existen fuera del mundo sensible, más allá de este mundo material. Ideas 
innatas, adquiridas previamente al nacimiento, que son recordadas (Platón Menón 81 e: «lo que denominamos aprender 
es reminiscencia -ἀνάμνησις-») por el mundo sensible desde su imperfecta participación de la Idea: v.gr., desde algo 
bueno, de muchos buenos distintos, se asciende a la Idea, siempre la misma, del Bien... 
El Bien está por encima de las demás Ideas, es la Idea de las Ideas, la que hace posible la esencia-existencia de las 
demás. Es (alegoría del Sol) el Sol ἣλιος de lo inteligible, que ilumina re-velando la Verdad eterna e inmutable, de la 
misma manera que, en un plano diferente, el sol físico alumbra un mundo de apariencias que se desvanecen en su 
continuo fluir:  
«─Pues bien, ¿a cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista 
vea ... es evidente que preguntas por el sol»  (τὸν ἣλιον γὰρ δῆλον ὃτι ἐρωτᾷς)...«─Entonces ya podéis decir qué entendía 
yo por el vástago (ἒκγονον) del Bien, al que el Bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito 
inteligible es el Bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista 
y de lo que se ve» Platón República VI 508 a y c (trad. Eggers 2000: 336) 
Es el Sol mýstico. El Sol en quien parecen fundirse el racionalismo con la divinidad: doctrina de Contrarios que también 
incluye la transmigración de las almas y su inmortalidad: Fedón 107 c: ἡ ψυχὴ ἀθάνατος (fuente, el παλαιὸς λόγος, 
doctrina órfica. Cf. Casadesús 1997: 7 ss) 
La contemplación del Summum Bonum, el Bien o Sol de lo inteligible, puede estar relacionada, si no identificada, con la 
epopteia ἐποπτεία de los Mysterios de Eleusis: Platón pudo haberse iniciado en estos mysterios o al menos tuvo 
conocimiento de ellos (cf. Casadesus 1997)  
 
                                                                
 
31
 Es el espacio superior es decir ‘la tierra’ o ‘el mundo’. Misma expresión que en ‘las puertas del Sueño’, v. 896, lo que 
apoya nuestra hipótesis de que las puertas del Sueño se refieren a las puertas del Hades. 
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El propio Platón, Fedón 69 c, defiende los Mysterios: «quien llega impuro (αμύητος) y no iniciado (ἀτέλεστος) al Hades 
(εἰς Ἅιδου) yacerá en el fango (ἐν βορβόρῳ κείσεται); purificado (κεκαθαρμένος) e iniciado (τετελεσμένος) habitará con 
los dioses (μετὰ θεῶν οἰκήσει). 
Con la doctrina de las ‘Ideas’, Platón neutraliza la bipolaridad Parménides (el mundo Uno inmóvil inmanente) / 
Heráclito (el mundo, múltiple, en continuo movimiento). Él mismo, Fedón 70e ss, expone la teoría de los Contrarios 
existentes en las cosas: γίγνεται πάντα... ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία «todos los contrarios se originan de sus contrarios»... 
 
2.2. LA ‘ALEGORÍA DE LA CAVERNA’  EN PLATÓN 
Al comienzo del libro VII de la República, Platón dramatiza su doctrina de las Ideas con la alegoría de la caverna: 
... ἰδὲ γὰρ ανϑρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἲσοδον ἐχούσῃ μακρὰν 
παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον: Platón Πολιτείας Ζ, República VII 514 a: 
«Imagínate unos hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene, abierta hacia la luz, una entrada 
extensa a lo largo de toda la caverna,» 
ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὣστε μένειν τε αὐτοὺς εἲς τε τὸ πρόσθεν μόνον 
ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἂνωθεν καὶ πόρρωθεν 
καόμενον ὂπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν,...: Platón Πολιτείας Ζ, República VII 514 a-
b: 
«En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo 
delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un 
fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto,... » (Traducción, Eggers 2000: 
343) 
Continúa el relato: lo que ven los prisioneros, sólo son las sombras, engañosas, que un fuego proyecta desde atrás en la 
pared de enfrente de los encadenaos (los hombres normales) 
Ascendiendo por el camino ὁδόν, se escapa un prisionero consiguiendo llegar a la visión del Summum Bonum, el Bien, el 
Sol de lo inteligible. Convertido en Filósofo, desciende a la morada anterior donde moran el resto de los encadenados, 
para enseñarles la Verdad, la Filosofía. 
Así pues, en la caverna de Platón están dramatizados los dos mundos: el mundo engañoso de los sentidos, en el que 
viven los hombres, encadenados; y el mundo de la Verdad, en otro plano Superior, cuyo conocimiento y enseñanza del 
mismo es patrimonio del Filósofo. 
Para el acceso al Conocimiento, es preciso ascender el camino difícil de la ‘iniciación’. 
 
2.3. INFLUENCIA DE PLATÓN EN VIRGILIO 
2.3.1. En el contenido 
Igualdad en los dos autores con respecto al significado dual de la realidad: 
Platón, con una verdad -las Ideas, todas referidas al Summum Bonum, el Bien – que pertenece al mundo inteligible, 
frente a la mera opinión en el mundo sensible. 
Virgilio, con la oposición de una realidad verdadera en el mundo inferior de las sombras verdaderas, frente al mundo 
superior de la luz, engañoso, ilusoriamente real. 
Coincidencia por ello en la doctrina dual de la transmigración de las almas (μετεμψύχωσις) 
También en la consideración de un camino iniciático necesario para el acceso a la divinidad. 
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2.3.2. En la forma: 
· Se sirven ambos autores del símbolo de la caverna para la dramatización de sus doctrinas:  
Platón: σπήλαιον; Virgilio: spelunca. 
 
· La caverna está bajo tierra: καταγείῳ, en Platón; alta ‘profunda’, en Virgilio.  
 
· Las dos cavernas tienen una entrada de grandes dimensiones: 
εἲσοδον μακρὰν, en Platón; vasto hiatu, en Virgilio. 
 
· Las dos cavernas tienen en uno de sus extremos la luz:  
 
 desde la entrada abierta hacia la luz, en Platón: ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἲσοδον 
  
 en la parte final, la luz purpúrea del Elysio, en Virgilio:  lumine.../ purpureo  
 
· La luz de un Sol (el Bien de Platón y, recogiendo  a éste, el Sol mýstico del Elysio en  Virgilio) que no es físico, pero que, 
tanto en Platón como en Virgilio, se explicita desde  el término ‘sol’ del mundo de los sentidos: ἣλιος, en Platón; sol, en 
Virgilio. 
 
2.3.3.  Sobre la caverna y las sombras en Platón y Virgilio 
La caverna reproduce, esférica, profunda, oscura e  íntima, al útero de fecundación femenino. Es también la forma de 
las cestas mýsticas ‘κίστη μυστική’ que portaban las sacerdotisas con los objetos ἂρρητον (indecibles) en su interior, en la 
procesión previa a la celebración de los Mysteria de Eleusis: la forma en fin de Terra, el principio femenino de la vida.  
Es la caverna lugar idóneo para los rituales mýsticos: la iniciación requiere un primer paso de muerte en la oscuridad, la 
muerte iniciática, para el acceso al luminoso renacimiento mýstico (cf. Guénon 1962: 211-212); es símbolo de la gestación, 
del tránsito de un estado a otro. 
La caverna de Platón σπήλαιον es una cueva donde los hombres están encadenados y privados de luz: hay sombras 
engañosas, que no son portadoras de verdad sino de apariencia: 
 
Παντάπασι δή, ἦν δ᾿ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἂλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληϑὲς ἤ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς: Platón Πολιτείας 
Ζ, República VII 515 c: 
    «― ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos 
artificiales transportados?» (Traducción, Eggers 2000: 344) 
 
A pesar de las sombras engañosas, el encadenado que asciende el camino de iniciación hacia el Sol-Bien de la verdad, 
simboliza el tránsito de un estado a otro y la gestación de la vida: la caverna de Platón es un espacio iniciático.  
Spelunca, la caverna del Hades en Virgilio, es también lugar iniciático. Spelunca ya había aparecido en el libro cuarto de 
la Eneida significando la caverna (Eneida 4.160-172) donde Eneas y Dido en la estructura superficial, el dios Dionyso y Dido 
-unión mýstica- en la estructura profunda, consumaron su unión (para la estructura profunda, cf. Echarte 2014b) 
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Las sombras en la  caverna de Virgilio, son verdaderas, veris
32
 umbris: Verg.Aen.6.894. 
 
2.3.4. Conclusión: Platón en Virgilio 
La doctrina platónica, con el Sol de lo inteligible, el Bien, es recogida por Virgilio: ambos pensadores sitúan este Sol 
fuera del mundo ilusoriamente real. Platón lo ubica en un espacio Superior indeterminado, la región de las Ideas; mientras 
que Virgilio lo sitúa en el espacio inferior de las Sombras. Ambos espacios se unifican en un mundo supuestamente irreal. 
 
3. ‘LAS PUERTAS DEL SUEÑO’ EN LA VIDA ES SUEÑO DE CALDERÓN 
Este estudio presupone el conocimiento de la obra por parte del lector: intentamos sólo una  interpretación en 
referencia sobre todo a los mysterios de un plano profundo. 
 
3.1. CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA: LA OPOSICIÓN DE LOS CONTRARIOS 
En los Contrarios, doctrina de fuente órfica formulada por Platón, hay dos polos opuestos, con una tensión entre 
ambos: el uno necesita del otro y el otro necesita del uno para la conformación de su propia esencia y existencia. Esta 
tensión entre los opuestos deriva en un objetivo de neutralización por parte de ambos con respecto al otro, objetivo de 
control mutuo, necesidad de una lucha por sobrevivir y no ser absorbido por el contrario; de esta tensión entre los dos 
polos, se genera la duda, una confusión interior en el espacio y tiempo que media entre los opuestos hasta la 
neutralizadora unidad de los dos: “yo, ni humilde, ni soberbio, / sino entre las dos mitades / entreverado, te pido”: 351-3. 
“Y así, entre una y otra duda, / el medio más importante / es irme al rey y decirle / que es mi hijo y que le mate.”: 457-460. 
Las primeras palabras en el texto de la obra son “hipogrifo violento”. El hipogrifo es un ser fantástico híbrido, nacido de 
una yegua y un gryfo. El gryfo está relacionado con el culto de Apolo-Hiperbóreo cuyos tesoros guardaban y de Dionyso 
cuyas cráteras de vino mantenían llenas; es nombrado por primera vez en Virgilio Églogas VIII v. 27: iungentur iam grypes 
equis..., como imagen de la incongruencia. 
El hipogrifo es un ser doblemente dual (los ‘cuatro elementos’ en las descripciones del caballo, al comienzo y final de la 
obra, cf. infra vv 2672 ss), pues el gryfo ayuntado a una yegua, de cuya unión nace el hipogrifo, es también en sí mismo un 
ser doble, con cuerpo de león y pico y alas de águila (cf. v. 1038); bajo el nombre-símbolo de ‘hipogrifo’ queda asentado 
que La vida es sueño es un poema construido sobre la base de una dualidad existencial.  
Es posición concordante con Wilson 1983: 784: “El oxímoron en el arte de esta época no es una de tantas figuras 
retóricas: expresa la unidad de lo opuesto, la síntesis”.  
 
3.2. PRINCIPALES PARES DE CONTRARIOS 
3.2.1. Segismundo dual encadenado en la torre-prisión-cueva 
Segismundo reproduce en el drama, la dualidad del símbolo del Minotauro, monstruo híbrido de hombre y toro: “... / 
de quién soy y sé que soy / un compuesto de hombre y fiera”: 1545-47. 
El laberinto en el que Calderón ubica la torre de Segismundo, “¿... al confuso laberinto / de esas desnudas peñas, / te 
desbocas, te arrastras y despeñas?”: 6-8, es el laberinto del Hades de Virgilio, referido éste a su vez al laberinto del 
Minotauro en Creta: ... prolesque biformis / Minotaurus inest,... Verg.Aen.6.25-26: 
“en fatales vaticinios, / determiné de encerrar / la fiera que había nacido, / por ver si el sabio tenía / en las estrellas 
dominio,”: 733-7 (para la simbología del laberinto, cf. Kerényi 2006) 
La torre-prisión, en lo alto del monte, es, al modo de las cavernas de Platón y Virgilio, profunda ─en Virgilio alta, 
καταγείῳ en Platón─ ya que bajo ella está el precipicio por el que se despeña Rosaura; es rocosa: “Rústico yace, entre 
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 La Verdad del Hades: o en la parte de los buenos o en todo el Hades, Verdad buena  / mala;   
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desnudas peñas / un palacio tan breve”: 56-7 ─en Virgilio scrupea─; es oscura: “¿No es breve luz aquella //que, en 
trémulos desmayos // hace más tenebrosa ─tenebris─ / la obscura ─umbrarum─ habitación con luz dudosa?”: 85-90. 
Llega a un simbolismo mýstico, cuando la asemeja al vientre femenino: “...el sepulcro vivo / de un vientre, porque el 
nacer / y el morir son parecidos”: 665-7. En 2854 la llama ‘cueva’. 
La puerta de acceso: “La puerta / ─mejor diré funesta boca─ abierta / está, y desde su centro / nace la noche, pues la 
engendra dentro”: 69-72, está descrita con elementos de la caverna de Platón (ἀναπεπταμένην εἲσοδον, puerta abierta) y 
de Virgilio (vastoque hiatu, enorme boca), evocando, engendrando la noche, las sombras y fecundidad de las cavernas.  
También en la defensa de la entrada: “hice labrar una torre / entre las peñas y riscos / desos montes, donde apenas / la 
luz ha hallado camino, / por defenderle la entrada”: 740-4: coincide con Virgilio: (spelunca) tuta lacu nigro nemorumque 
tenebris (cf. supra Aen.6.238)  
 El monte, su dificultoso ascenso y descenso, es símbolo de la ardua ascesis que Segismundo tendrá que soportar 
para su transformación, el camino iniciático, de Platón y de Virgilio, con mismo ascenso de montes: Verg.Aen.2.805: cessi 
et sublato montis genitore petivi.  
Imagen de la caverna de Platón, Segismundo está encadenado: “en el traje de fiera yace un hombre, / de prisiones 
cargado,”: 96-7, percibiendo sólo sombra de lo que el mundo era: “tan poco del mundo sé, //////// y aunque nunca vi ni 
hablé / sino a un hombre solamente”: 194-204: encadenado a los sentidos, como los encadenados de la caverna de 
Platón.   
Es la ‘caverna’ lugar de ritos mystéricos, que sólo los iniciados conocen y que deben silenciar:  
“¡Oh vosotros que, ignorantes / de aqueste vedado sitio, // contra el decreto del Rey, / que manda, que no ose nadie / 
examinar el prodigio / que entre estos peñascos yace ”: 296-302; “cuando tan torpe la razón se halla, / mejor habla, señor, 
quien mejor calla”: 1622-3. 
 
3.2.2. La oposición platónica: conocimiento sensible / intelectual: los dos soles  
“Mas, si la vista no padece engaños, / que hace la fantasía”: 50-51. “aun no sé determinarme / si tales sucesos son / 
ilusiones o verdades”: 396-8”.  
ROSAURA: “Hipogrifo violento, /////// ¡Quédate en este monte / donde tengan los brutos su Faetonte, // bajaré la 
cabeza enmarañada, / deste monte eminente, / que arruga el sol el ceño de la frente!”: 1-10. El hipogrifo: Faetonte = el 
Sol-Bien, se opone a los brutos, aquí Segismundo. El monte, eminente: la ascesis conduce a la región de las Ideas. El 
resplandor del Sol ciega. 
SEGISMUNDO: “(Yo he visto esta belleza / otra vez.) ///// ¿quién eres que, sin verte, // que me persuado a que otra 
vez te he visto?(reminiscencia ἀνάμνησις) / ¿Quién eres, mujer bella? / ROSAURA: Soy de Estrella / una infelice dama. / 
SEGISMUNDO: No digas tal; di el Sol, a cuya llama / aquella Estrella vive, pues de tus Rayos resplandor recibe”: 1580-95: 
desde una mujer bella, llega hasta la Belleza, en la Idea del Bien-Sol de lo inteligible, de cuyos Rayos (del Sol-Bien, 
identificados con Rosaura), recibe resplandor Estrella (significando aquí tanto a la infanta como al sol del mundo sensible, 
vástago del Bien-Sol, de quien recibe su luz). 
ASTOLFO: “Pero en mí ─que al ver, señora  / esos Rayos excelentes, / de quien el sol fue una sombra / y el cielo un 
amago breve─, // dijo mal y dijo bien, /”: 1740-46: alusión a los dos soles (Rayos excelentes, el Sol-Bien, aquí identificado 
con Estrella, frente al sol del mundo sensible, sombra) y los dos mundos (región de las Ideas frente al cielo inferior, amago 
breve) 
 
3.2.3 Oposición esencial: vida / muerte 
« ─Dime ahora tú ─dijo─ de igual modo respecto a la vida y la muerte. ¿No afirmas que el vivir es lo contrario al estar 
muerto? 
─Yo sí. 
─ ¿Y nacen el uno del otro? 
─Sí. 
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─Así pues, ¿qué se origina de lo que vive? 
─Lo muerto. 
─ ¿Y qué ─dijo─ de lo que está muerto?  
─Necesario es reconocer ─dijo─ que lo que vive.»   
              Platón Fedón 71 d  (Traducción, García Gual 2000: 52)       
 
 “que antes de nacer moriste”: 321; “A la imitación del fénix, / unas de las otras nacen, / viviendo de lo que mueren; / y 
siempre de sus cenizas / está el sepulcro caliente.”: 1833. “¡Que un hombre con tanta hambre / viniese a morir viviendo¡”: 
2192-93.   
 
3.2.4. Oposición binaria de tres: (vida / muerte) / sueño 
La oposición vida / muerte se vuelve más compleja en Calderón: tres oposiciones binarias: vida/muerte, vida/sueño y 
muerte/sueño, en una oposición binaria de tres: (vida/muerte) / sueño: 
Con su ‘vida / muerte’, Segismundo se opone al ‘sueño’ de forma que sueña y duda: si la realidad es real o irreal, si es 
vida o muerte, si vive o sueña, si el sueño es vida, la vida es sueño o es sueño la muerte, si lo que vive como real es irreal o 
si la irrealidad que sueña es real; y ¿cómo saber si en un determinado instante vive o sueña? ¿cuál es la realidad 
verdadera?... : duda y confusión total: “porque quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto”:1530-1. 
El sueño inducido con pócimas hace olvidar a Segismundo la realidad anterior, al modo que la Lete (... Lethaei ad 
flumins undam / securos latices et longa oblivia potant: Verg.Aen.6.714-5) hace olvidar a las almas en el Hades su vida 
anterior, como purificación para otra vida nueva: CLOTALDO: “que deja vivo cadáver / a un hombre, y cuya violencia / 
adormecido le quita los sentidos y potencias...”: 998-1001. Drogas (cornezuelo del centeno) -alucinaciones y experiencia 
mýstica- eran también presumiblemente consumidas en los rituales de Eleusis.  
 BASILIO: “Agora preguntarás // ¿qué importó haberle traído / dormido desta manera? // Si él supiera que es mi hijo / 
hoy, y mañana se viera / segunda vez reducido / a su prisión y miseria, / cierto es de su condición / que desesperara en 
ella;”: 1120-30. “Llega a despertarle ya, / que fuerza y vigor perdió / ese lotos que bebió”: 2058-60. El fruto del loto, cf. 
Homero Odisea IX 79-104, anulaba la memoria y preparaba para otra vida.  
CLARÍN: “No acabes de despertar, / Segismundo, para verte / perder, trocada la suerte, / siendo tu gloria fingida, / una 
sombra de la vida / y una llama de la muerte”: 2022-2027. 
SEGISMUNDO: “que el vivir sólo es soñar, / y la experiencia me enseña / que el hombre que vive sueña / lo que es 
hasta despertar”: 2154- 57 (a otro estado, vida, sueño, lo anterior dejado atrás) “¿Qué es la vida?: un frenesí. / ¿Qué es la 
vida?: una ilusión, / una sombra, una ficción; / y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, / y los sueños, 
sueños son.”: 2182-87. 
Experimenta, mezclados, dos mundos: abajo almas sin cuerpo, arriba cuerpos sin alma, sombras en los dos planos, vida 
y muerte a un tiempo, neutralización en el sueño: “... Y pues sé / que toda esta vida es sueño, / ¡idos, sombras que fingís / 
hoy a mis sentidos muertos / cuerpo y voz, siendo verdad / que ni tenéis voz ni cuerpo;”: 2320-25. Cf. supra 
Verg.Aen.6.292-4.  
Se declara ‘hueco’ como las sombras de Virgilio: “(¿mas que soy príncipe huero?)”: 2267. 
Virgilio considera que la ‘sombra’, forma o imagen hueca, es muy semejante al ‘sueño’:  
 
 ter conatus ibi collo dare bracchia circum;     Aen.6.700 
tres veces intentó (Eneas) allí al cuello (del padre Anquises) echar alrededor los brazos; 
  
 ter frustra comprensa manus effugit imago,          701 
tres veces en vano abarcada de las manos escapó la sombra (imagen, forma sin cuerpo)   
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 par levibus ventis volucrique simillima somno.    702  
pareja a los ligeros vientos (cf. Calderón v. 2, el hipogrifo) y muy similar al volátil sueño. 
 
ROSAURA: “Generoso Segismundo, / cuya majestad heroica / sale al día de sus hechos / de la noche de sus sombras”: 
2690-93: sueño-despertar-día-noche-sombras, una misma i-realidad.  
 
SEGISMUNDO: ... ¡Al arma toca / que hoy he de dar la batalla / antes que las negras sombras / sepulten los rayos de oro 
/ entre verdinegras ondas!”: 2993-97. Con negras sombras, unifica de nuevo la noche con las sombras-muerte (cf. supra 
Verg.6.390), en oposición al día-vida. Mira por la victoria, en ese día, y por su victoria personal, antes de la muerte. Las 
verdinegras ondas, son las aguas de la laguna infernal Estyge, que las almas atraviesan en la barca de Caronte: 
 
 navita quos iam inde ut Stygia prospexit ab unda (onda)         Aen.6.385  
 caeruleam (verdinegra) advertit puppim ripaeque propinquat.  410   
 informi limo glaucaque (verduzca) exponit in ulva.    416      
 
3.2.5. Día / noche, inexorable la lucha del tiempo 
“¡Oye mujer, detente  /// que juntando el oriente y el ocaso, / la lumbre y sombra fría, / serás sin duda síncopa del día”: 
1575-77. Rosaura-Sol, lumbre del oriente; si huye, acortará el día. 
 
3.2.6. Libre albedrío / fatum, oposición nunca resuelta  
Fluctúa, en permanente duda, entre los dos polos: “... porque el hado más esquivo, // sólo el albedrío inclinan, / no 
fuerzan el albedrío.”: 787-91. “Descubra el cielo el camino”: 981. En Aen.10.113: fata invenient viam «el destino 
encontrará el camino». “...  porque el hombre / predomina en las estrellas. / Esto quiero examinar,”: 1110-11.  
 
3.2.7. Mujer / varón, los Contrarios de la supervivencia  
Neutralizados aquí en Rosaura: “monstruo de una especie y otra, / entre galas de mujer, / armas de varón me 
adornan”: 2725-27. Es la Iuturna virago (Verg.Aen.12.468) 
 
3.2.8. El drama tiene una oposición interna en cuanto al género literario: la tragi / comedia. 
 
3.2.9. Doble plano de significación: Dionyso dúplice (orfismo, Eleusis) en el plano latente 
En La vida es sueño hay, influencia mutatis mutandis de Virgilio, al menos dos planos de significación (cf. para capas 
superpuestas en Calderón, Escudero 2015): lo superficial, con significante expreso, y lo profundo, con significante cero, así 
el dios dúplice Dionyso, que, sin significante expreso, es significado con los siguientes indicios de superficie: 
• Segismundo reproduce al sátiro Sileno, hombre-animal representante del espíritu salvaje: sabio viejo barbudo y 
borracho, forma parte del cortejo de Dionyso y es considerado su preceptor. Aludido por Calderón en: “El Filósofo  / era 
un borracho barbón...”: 41-2. Sileno aconsejó al rey Midas que: lo mejor para el hombre es no haber nacido y, de nacer, 
morirse cuanto antes. En Calderón: “pues el delito mayor / del hombre es haber nacido.”: 111-2.  
• Διόνυσος-Λικνίτης: Dionyso-Liknítes, el dios en la cuna-tumba: “que cuna y sepulcro / fue esta torre para mí”: 195-6. 
• La máscara del dios dúplice: “¿Enmascaraditos hay?”: 295. 
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• Dionyso-serpiente: el sparagmós σπαραγμός y la omofagía ὠμοφαγία 
 
Nono de Panópolis (cf. Manterola 1995 cc. VI-XI), dentro de la tradición órfica, relata que Dionyso-Zagreo Ζαγρεύς, ‘el 
primer Dionyso’, nació, serpiente-cornuda, de Zeus-serpiente con su hija Perséfone. Por los celos de Hera, los Titanes lo 
descuartizaron, metamorfoseado en toro bravo, con un cuchillo (sparagmós); después consumieron su carne (omofagía) 
excepto el corazón (que contiene a Dionyso entero, cf. Detienne 2003: 120) Por este pecado, Zeus los fulminó y de sus 
cenizas nacieron los hombres con un carácter dual: una parte buena, la parte del dios, y una parte mala, la parte de los 
Titanes (En Nono, cf. Manterola 1995: 210, “Zeus encerró a los asesinos del cornudo Zagreo  dentro del Tártaro”) Desde el 
corazón -introducido por Zeus en la mortal Sémele fulminada por el dios,- nació un ‘segundo Dionyso (Bakchos)’. En una 
variante del mito, Deméter unió los trozos del Niño para un ‘segundo nacimiento’. 
Según antigua religión de Tierra (cf. Daraki 2005; infra v. 684), Dionyso-serpiente-ουροβόρος, se une en el Hades a su 
madre y amante Perséfone, padre e hijo a un tiempo, αὐτοπάτωρ,  en círculo intrafamiliar eterno (cf. Kerényi 1988: 
Dionysos, Raíz de la vida indestructible)  
Dionyso-serpiente reproduce su sparagmós en los mortales, así, en la Eneida, los de Laocoonte e hijos, de Príamo, de 
Polydoro y de Dido (cf. Echarte 2014a: 11-19; para Dido: 2014b: 21 ss) 
 
Segismundo y la madre víctimas del σπαραγμός del dios: 
ROSAURA: “Mal, Polonia, recibes / a un extranjero,  pues con sangre escribes / su entrada en tus arenas, / y apenas 
llega cuando llega a penas”: 17-20: es el saludo del dios, el toro en la arena: Dionyso-toro descuartizó a Polydoro. La 
sangre, exigida por el sparagmós, símbolo de sufrimiento, purificación, muerte y resurrección, aparecerá repetidamente 
en el poema.  
SEGISMUNDO: “tengo de despedazarme / con las manos sparagmós, con los dientes
 
omofagía”: 314-5. “En llegando a 
esta pasión, / un volcán, un Etna hecho, / quisiera sacar del pecho / pedazos del corazón. “: 163-166.  
La espada de ROSAURA: “... que la guardes / te encargo, porque, aunque yo / no sé qué secreto alcance, / sé que esta 
dorada espada / encierra misterios grandes,”: 370-374: evocación de la espada que Eneas (una de las máscaras del dios -
cf. Echarte 2014b: 22) entregó a Dido, para una muerte con sangre, necesaria para el dios que, en el espacio fecundo de la 
‘muerte’, gestiona con sangre la vida. La espada simboliza el cuchillo del sparagmós.  
En el nacimiento de Segismundo, madre e hijo son víctimas del dios: “Su madre, infinitas veces, / entre ideas y delirios 
/ del sueño, vio que rompía / sus entrañas (desgarro de σπαραγμός) atrevido / un monstruo en forma de hombre; / y, 
entre su sangre teñido, / le daba muerte, naciendo / víbora humana del siglo.”: 668-75. La víbora es Segismundo con 
Dionyso-serpiente: dios y víctimas -madre e hijo- unidos los tres en el sacrificio divino: 
 “que el sol, en su sangre tinto, / entraba sañudamente / con la luna en desafío; / y, siendo valla la tierra, / los dos 
faroles divinos / a luz entera luchaban”: 681-6: oposición Apolo / Ártemis, día y noche en lucha de Contrarios: el sol-vida, 
teñido de muerte; la luna, cuernos de toro. Expectante, Tierra (Deméter superior la madre-Perséfone inferior la hija, en 
indisoluble unión, cf. Kerényi 2004 y supra), principio femenino de la vida. “corrieron sangre los ríos”: 699.  
En el poema, el sacrificio de Segismundo-madre-Dionyso corresponde, supuestamente, en el plano profundo, al de 
Cristo, relatado en el plano de superficie: ambos desgarramientos (σπαραγμός), los llora con sangre el sol: “El mayor, el 
más horrendo / eclipse que ha padecido / el sol, después que con sangre / lloró la muerte de Cristo”: 688-691. 
 
• De la purificación del mal a la felicidad del bien y a lo eterno  
“obrar bien; pues no se pierde / obrar bien, aun entre sueños”: 2400-1. “acudamos a lo eterno, / que es la fama 
vividora / donde ni duermen las dichas / ni las grandezas reposan.”: 2982-85. “Pues que ya vencer aguarda / mi valor 
grandes victorias, / hoy ha de ser la más alta / vencerme a mí. Astolfo dé / la mano luego a Rosaura,”: 3255-59.  “¡Qué 
condición tan mudada!”: 3303.  
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• Dionyso Διόνυσος: generador y neutralizador de los Contrarios 
Tierra (cf. v. 684), agua, viento y fuego, los ‘cuatro elementos’ (cf. Wilson 1976; Morón 1990: 45), van configurando, 
fragmentados al modo del σπαραγμός, la estructura del drama: 
“... la presteza / de un águila caudalosa / que, despreciando la esfera / del viento, pasaba a ser, / en las regiones 
supremas / del fuego, rayo de pluma / o desasido cometa.”: 1037-1043.  
Las descripciones del caballo, “veloz aborto del aura”: 3129, simbolizan su reunificación:  
CLARÍN: “En un veloz caballo ////// en cuya confusión un caos admiro, / pues en el alma, espuma, cuerpo, aliento / 
monstruo es de fuego, tierra, mar y viento / de color remendado, /// a tu presencia llega / airosa una mujer”: 2672-87: 
imagen del Caos Primigenio o Unidad Primordial de Dionyso-Tierra, con el germen en su seno de la fragmentación
33
 que, 
en la oposición amor-fusión / odio-separación de sus elementos, revierte de nuevo a la Unidad. Es por lo que, 
entendemos, este caballo (idea del hipogrifo), reforzado (antes sólo era aire) con trozos del Niño-Dionyso-Zagreo  por su 
abuela Deméter, es admirado por el poeta
34
. 
Niño nacido del fuego, toro que emerge de las aguas como fuerza generatriz de la Naturaleza, serpiente en la tierra 
como principio masculino de fecundación, dios del sufrimiento y del éxtasis, de la hiedra fría y del vino que calienta, gestor 
de la vida y la muerte en el Hades, Dionyso Διόνυσος, es símbolo de la generación y de la neutralización de los Contrarios. 
 
3.3. CONCLUSIÓN: VIRGILIO (Y PLATÓN) EN CALDERÓN 
La vida es sueño de Calderón está influenciada por el relato de ‘Las puertas del Sueño’ en la Eneida de Virgilio, en el 
que: una de las puertas, la puerta de marfil, mira al mundo superior, falso, del cielo-luz de la vida; y la otra puerta, la 
puerta del cuerno, mira al mundo inferior, verdadero, de las Sombras de la muerte. 
El sueño es el término medio en la oposición de los Contrarios vida / muerte: neutraliza y unifica la tensión entre los 
extremos, el plano superior de la vida y el plano inferior de la muerte, de manera que, en la obra contemplada, toda la 
vida es sueño y la muerte también. 
Desde el propio Virgilio y desde Platón en Virgilio o en acceso directo (entre otras influencias), Calderón conecta con la 
filosofía dual, razón / sentidos, y con los mysterios órfico-dionisíacos. 
 
4. CONCLUSIÓN GENERAL 
El significado dúplice de “Las puertas del Sueño en Virgilio”, está conexionado retrospectivamente con Platón y 
prospectivamente con La vida es sueño de Calderón. 
Su doctrina, logos / myto entrelazados, está sustentada en la ‘oposición de los Contrarios’. Entre los mytos: los 
mysterios órfico-dionisíacos y su dramatización en Eleusis. 
Los tres pensadores entienden como irreal el mundo supuestamente real: es este mundo: apariencia sensible en Platón, 
ficción engañosa en Virgilio, entreverado sueño en Calderón. 
 ● 
                                                                
33
 “... el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser primordial” (apud  Nietzsche 2007: 87) 
 
34
 Las interpretaciones del ‘caos’ como “caos de la dama noble sin honor, vida-muerte,... ” (cf. Morón 1990: 185, nota 
2672-87) o “el aspecto paródico...” (cf. Ruano 2001: 240, nota 2672-87) corresponden, dentro de nuestra hipótesis 
dúplice, a un plano de significación superficial. 
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